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eAnd temere nec inconsderate in animum induxi, rtr-de bae tirocinium . lllustri uo Nomini, ■‘ad/eriHe-
re; : qvamvis non dissitear vix absqve ' haesttatione ac ti•
miditat e quadam me hoc (acere ausim sutjje, ■, Meritat.*
‘Tua in patriam maxima, muneris sl ui dignitas , generii
nobilitas', samae celebritas, solida rerum cognitio virtutes
insignes &* ab omni suco alient(sini , haec inquam omnia,.
prlut sttmmam penes 'me excitant venerationem . ita 'hej>
simul admonent, non leto ia - tsse debere, quae Tanto Viro
simi consecranda-, tenues autem hajce pagellas minime di•
gnas esse, quae conspcßum Tuum subeant. • J(l ex adver•
so g^avi(suriae suere rationes, quae vel 'incito mihi ■ injun-xerunt, ne opportunam hanc occasionem •praetermitterem ? de-
clarandi grattssimuin -(s* venerabundum erga Te animum,
utut leti hocct; > publico tamen documento. . svod inse.i*
tecti turum sit, gloriae tamen Tu® nihil detrahit, sed
■ eidem potius : amplificandae -inserviet , cum heroicus animus
in eo maxime conspidatur , r quod ne quidem abjecta mu-
'ver , T dum, sio asseruntur asestu, t re[puat,'(s a Tuo vi-
cissitm Nomine [pleniorem. reportabit , • Gratia ; illa, qva o-
mnes iiterarum cultore! amplecti (oles, socilem ac laetum
ad eandem mihi polluetur accrsum, Imprimis vero astc±
memoriae infixa siunt stngtuaris ille Tuus savor, & > be-
nevolentiae innumera spedwina, quae i beatus Parens '{metu
inde a juventute expertus 'est ', 'qvodsse" eum inter inti-
mos reguleris amicos. Exigit , etiam ipsa necessundo, qvaJ
me Tibi junßum ‘esso impense , mihi gratulor, ut qvocun-
qVe modo obseqPiuni. erga Te. testatum faciam', Haec, pro-
ut validi(sima mihi ]siunt■ incitamenta, ita s sidem faciunt
certissimam , sore , ut qvas pia ac devatissima Tibi offero
mente primitias qvalescunqve , summo tamenjure Tibi de-
bitas
, sierem suscipias vultu ,: (s gratia Tua me , in po-
sictum-qvoq\>e femper frui patiaris, eidemsy me, commenda-
tum habeas. De caetera reddat supremum ac propitium_»
Numen seneßutcm Tuam jucundam, eiqve omnis ' verat
felicitatis continua addat incrementa-»]
GENEROsIssIMI NOMINIs TUI
Eummimus cultor , .
Mv J, WALLENIUs.
R:‘x M;tls
MAGN/e; FIDEI VIR & JUDEX Provincialis,
Cenerostfflwtt Mesite Nobilisinie D\nt
lEREMIA WALLEN,
•*; : patrue PROPENsIssIME*
t ARs®*™ illud , qvod mihi Tecum intercedit, san?vinit
£\ vinculum,. 'observ antiae &' cbseqvii ab ipsa natura mihi
injunsti me admonet. - Accedunt autem nova adbtii gumen•J. * • . • ■ • * s # - - • • I“XI ‘ « .sa, qtrae idem qvoqve' reqvirunt, Favor ac venignit is Tuae
exempla robis: exbibuisii:plurima, beneficia haud pauca. tCon-
Versatio Ttn, ijva mihi frui dliqvamalu'licuit , lingulari sa-
tuitate ac silia,virate ornata , prout"mihi fuit femper pican-
disima , sic ,*.Tc tam ‘absente , e/} destder.insitia-, Haec ' a me
grata . [aetitis trecoluntur - memoria. Et qvia commoda ! mihi 'de*
fuit occasio, reverentiam- £s* gratum erga Te animum restan-
di', proinde praesentem eo lubentiui • arripui, cum publice sige
para facere mihi lice Optor m tantum, ut extantior i /ni*
qvo morio- animi' asitIlum sigmficare potsemc-yNibU autem re-x ' , *w ‘ • w/i Jliwi/r /?i*-» • J >
tribuere valeo , praeter mentem 'gratam , pia vota , hocqve mu-
silum chartaceum. scio equidem id in se tale esser. ut
tantum ruditatem meam, (s qvam parum in [cient iis sini ver.sanes r prodat peritiorihut. Attamen in officia, qvae Tibi de-
beo , valde peccarem, nisi, qvantillumeunqve illud etiam sit y
Tibi offerrem. Ut igitur. Patrue Propensistime , id ipsum
pro venerabundi in Te animi pignore ac interprete habere
dignerit, humillime rogo. Vivas diu felix ac sosies, (s laeta




Nohils NlR O ?
D. ANDREAE
RAUTELL,
secretario Regio maxime inclyto,
MAECENATI MAGNO*
js\VAMvis covsteclum Tuum venerabilem, Vir Nobl-
lissimey sors mihi denegaverit ;'rper. multos tamens
annos Te venerari mihi contigit , tndutto tam publica sdhiay
atram praecipue singulari illa benevolentia & magnis:bene-
ficus , qvae nen tantum b, Parente noslro adhuc vi\>o , scd
.etiam p Jst obitum, in nos benigne extare boluisU, Haec
potissima fuit s- ujja , cur exiguum hoc (s levidense opu-
idum Nomini Tsio Nobilissimo humillime 'aeratum._»
, (s . volui%& , debui, Gybod si gratiose excivere dignatus
sueris , erit id mihi insignis lui savor notium- documen-
tum , de qi>o perpetuo [ibi gratulabitur. , cum omnigenae-»




‘ Admodum Reverendi > atqvt Vr.teclarfflmo VlRO s :r :
; • Dn. NICOLAO TOLPO,
Ecclesiarum Cumilensium », antistiti, & vicini' dissictus
, > PRAEPOsITO gravissimo.
VIRO admodum Reverendo atave Praedaris/imo,
Dn. Mag, JOHANNI ©9lss/
TAsTORI ac PREPOsITO Ecclssiaru Raumci.siUm, urbi-
"
cae & ruralis, vigilantissimo.
VIRO admodum Reverende atqve Praeciarispmo,
. Mag. MARTINO ©9*ss/
HECTORI scholae Cathcdralis Aboensis meritissimo.
~
1 .
VIRO plurimum Reverendo atqve Clarissmo , , ...
, . -Dn ERICO WALLENIO,
Contionatori .sicgionisyPedestns Atoensis.dignissimo.^
AVUNCULIs J & PATRUO optimis, qvovis honoris • %
-
■ cultu proseqvendis. , - »55»r ;
VObis, Avunculi, Patrue ae Patroni optimi s levissmuinhoc juvenilis ingenii ssecimen , in gratijsimi animi signunt,
pro plurimis in ■ me ' totamqve domum noslram , ab eo imprimis
tempore, qvo Parente 'orbati
'
suimus Carinsimo , tollatis beneficus,
devota offero mente. ' decipite igitur has','rudi ’ Minerva elabo-
"ratas omnique nitore destittitas pagellas'', benigno asststu, me»
qve adhuc in posterum . (olito savore 'amplecti ‘ dignemini. ser*
vetVos Deus 0. M. ad seram usqve & prosseram aetatem',
/alvos , sossites & omnigena beatos .felicitate in Ecelesise ac Pa-
telae emolumentum , nostrumqve omnium commodum Isgaudium!





QVa certitudine & evidentia i dari Ens ali-qvod supremum & a mundo hoc(um agnosdmsis , eadem qvoqve huncmundum a (eip(o non existere, (ed a (u*
premo sictor Ente productam esse, > convincimur.
Nihilo tamen minus, antiqviori imprimis tempo-
re , repertos ssuisse ‘Philolophos ,/qvii de 1 ejus origi*
ne, erroneas & a (ana ratione maxime alienas (en*
teritias. soverunt, deprehendimus. * sic? non desuere
inter gentiles , qvi • mundum necessario & ab aeter-
no exmisse putarunt. 2/ Alri, licet eum, qvbad prae,
lentem formam , initium aliqvando icoepissej non ne*
g iverint, ipsi tamen materiae/»*>ex - qva .deinde con-
stitus- sit, s*. aeternitatem & necestariam existenriam
tribuere.' 1 cHi vero ructus in 'longe diversa abierunt.
Nam? Epicurus per2fortuitum'/ atomorum/concur-
sum omnia orta V esse voluit. Plato autem : Deum pro
libera sili . voluntate aeternae -liuic \ materiae se
xisse , - & ex/ eadem mundum adornasse p putavit.
Hae de origine mundi allatae-aliaeqve ejusdem sarra*
giais opiniones in eo omnes coissenuunt, qvod ma-.
2
teria principium Deo coaeternum sit. Qyi error in*
'de ortum duxit, qvodrex nihilo , aliqvid: produci
4mpossibile : judicarent. Reserri huc etiam debent spi-
nozismus, aliiqve cognati * errores, s qvibust|roundus
vel unam > eandemqve substantiae! cum Deo con-
chaere, vel ex ipsa esseniia Divina per nectslari*
am emanationem extitisse asseritur. Fuere contra
plurimi, qvislrejectis ejusmodi lanae rationi adversis
sigmentis, lobrius philosophantes, mundam hunc
•in ' totum a Deo dependentem agnoscunt, & ab i-
p(o creatum esse contendunt./ Ex his veto, non-
nulli'magni viri & praeclaro ingenio dum longi-
iis progredi voluere, ab altera parte in eo pecca-
runt;, qvod siptum; modum ' creationis> curiose. s ri-
mari, vel saltem>per exempla ac similitudmes ali-
qvatenus explicare s & concepnbilem reddere, ' co»
nati sins. ‘ Act, cum ' haec res 'intellectum huma-
num longe c superet, frustraneus, ne dicam te-
merarius, hic ausus nobis videtur. Nos igitur
ex mandato ■& auctoritate eorum , qvibus refra-
gari semper,!netas duximus , tpecirnen aliqvod a-
cademicum edituri, constituimus incmpehen[tbilitxum
Creationis ex, nihilo paucis hisce pagellis offendere ,
contrarias autem sententias recentere , &, pro mo-
dulo . ingenii nostri, ; 1 modeste examinare. Arduo
huic & dignitate tua,commendabili argumento rite
perseqvendo, tenuis & immaturi nostri ingenii vi-
res qvam parum sufficiant, optime nobis conscii
lamas, adeo ut etiam ab hoc labore sere^deterri-
3ti simus, , ,v Gurn tamen ;opus , aggrediendum . sit, • vi-
res qvam voluntatem id persiciendi a;? nobis desi»
derari maluimus. B. 1. itaqve benignam censuram
nobis promittimus, urqver juveniles hosce ? conatus
aeqvi boniqve considere dignetur, perofficiole ro-
gamus. |jjj 9 ' ■ .' i :•>(2* :■
...
$• Tss»i H ■ •! r:r , yUT autem in . seqyemibust •eo felicius & j inoffen»Jjs, so ‘pede progredi nobis liceat , praemittenda
erit brevis r explicatio vocum, qvse in | rubro s opel-
lae nostrae occununt, & , (ensus earum dijuncte
evolvendus. , ■ Per :; . creationem ti igitur ex nihilo iatelli»gimus. product onem v, alicujus entis ex| nullo alio
, praeexistente , ve,.actionem , qvai( texistepiiam i acci-
pit id , s qvod antea possibile tantum $fuit. In om»
frehensibile s vero ahqvid dicimur , dum■ modus, qvo velfactum est vel fieri poust s intelligi neqvir, Qyan-
do aurem hoc de, creatione praedicatur - id non i-
ta accipiendum .1 qvasi . asalolure &
*
in [e ; talis sit,
vel etiam a nullo ente concipi qveat ; qvicqvid e-
nim postibile, est, id qvoqve in (e vintelligihile esse
oportet & intellectus . infinitus, ,• qvahs ip 7 Creatori
unice competit, omnia, ;! qvae sunt- vel fieri 'pofflmtj
perfecte i» a distinctissime ss, & -unico actu engnolcit.
Neqve hoc i leniaii* qvasi ex ratione nihil de
*
cre-
atione constare pomi-. sed id indigitamus: qvod ,
licet iplam actualitatem creationis ex dictamine
rationis a posteribn. cognoscere & colligere \ qvea*
mus; ip(a tamen ejus natura & modus possibilita-
4
tis 'a 1 nemine1 mortalium siliarenas'> ne ? dicam ; distin*
cte, { perspici possir, sed ' hic ortus ex
i nihilo o-
mnem nostrura captum longe transcendar, Hoc
tamen non!c'6bssat , * V qva!7mrnus ?u proprie definiri
qvear; dantor namqve definitiones, ex Iqvibusssion
apparet, an &s qvomodo ’ definitum sit possibile,led
q\ae notam ejus dunraxat propriam exhibent,. sic!
allata definitio non msi effectum creationis, sive
qvid per eam praestetur, indica'; modum vero, qvo
siat , sive ipsani gentstnu illids , non :,exponit. c* Ra'
tio aurem 1 humana non potest relationem mutuant
terminorum , n qvi eam ingrediuntur , perlpicere ,
adeoqve ex definitione illa Cola decernere, an
notio 'issatrp6ssibilis v sit vel minus. * sufficit tamen
nobis'- certo { conflare,s**’ creationem ex nihilo • reipss :
factam esse vcqvamVis* indolem ac modum asseqvi
& explicare haud valeamus 1 , sed ' bae ex parte pro
insigo! & admirando mysterto jure meruoqye bha*
benda sit. v* P' rn^io»., st
§. Nt
INter ! omnes ‘qvidem non convenit, nfrum Ocreae-j' sio ex nihilo per lumen 1rationis'hssinotescat i svel
seltera apodicticis ? argumentis demonstrari qvear*
Etsi autem negari non possir, Phrlosophos gentiles,
dum mundi originem indagare voluerunt, tam mi-
re hallucinatos ‘«sijissie , & in tot rr.onstrosas : opini-
ones : incidisse ; ( consr. i. )s; licet etiam nobis
Christianis ' revelatio occasionem qvasi praebuerit
accuratius inqvirendi, qvantara ratio hac sin parte
5valeat; non tamen'-temere negandum, qvod lecta-;
tor historia philosophica V varies, etiam veterum Phi*
losophorum praeclare) de mundi origine sensisse &
locutos tuisse, qvctia exempla -c gerunt,-imprimis
Grotius & Huetius. Neqve dubitamus, qvin ex
principiis lanae rationis solide probari qveat, muti*
dum hunc adspectabile™ , nec , qvoad praesente™
formam , nec qvoad materiam, sive principia
& elementa,. a seipso esie *,'■ adedqye ab Auctore a-
liqvo existentiam accepisse h. e. ex nihilo creatum,
* Ossendunt ;idn scripta eorum , qatr qvibus id > abun-
•de.-v evictum - essi Nihil ; itaqve obstare videtur, qvin
omnes Phil6sophi; gentiles idem cognoscere potuis-
lent, modo animo praejudiciis vacuo, adhibita jij»'
sia attentione , rationis ductumt seqventes, sedulo.
in rem inqvisivisient. sed qvicqvid ! hac de re sit, r
argumentis tamen a \ratione petitis>:sua certitudo,
manet. Nos autem pro instituti ratione paucis sa-
lum creationem\ex « nihilo: adstruere conabimur. .
hi * Haec, quaetad creatimtm in se scesiatamtyertsMent q a
ratione abi'condita i non simi. ssiyod& ‘vero speciales ‘circum*;
stantia* u concernit; e. i g.4. > cevae ad:sucet ssionem (s [erdip(n&..
•errationis -sfresianti illas ratio sibt relisa non pottst non i-
'gnoraresideocsDt harum-'cognitio. ex sota revelatione *,■ hauri- .
enda, Cupa rei ratio in .eo - sita esi, qvod has jpsas? non
silum sine ree mere hisinricat , sid etiam plane arbitrariae,
'tssqvae 4 saba --ipsa creatione abejje o*< l.variari; potuisent£
neque'- ulla proslent indicta , ex qvibus \ easdem: colligere -lue*
rtt , Hinc*simflraneum sorety ;ejusmodi res •ex ratione m-
6‘*ve(ligare velle , cum .nemo illas.vel conjestdndo asfeci pos-
sit , multa minia certi qttid de bis (latuere , itisi, ser nar
.rationem ~ notitiam ~ tarum acqvisiverit. '.,: Alter t autem [ omni•
no comparatum cum creatione in, (e , qvae ex : esseta*
bus \in7bae \ universo < obviis tuto/concludituri 1 ; ct! h6; O s
$. IV.
QVoniam vero, ut $. I* ■ jam monuimus Philo-sophi gentiles imprimis per : canonem { istum su-um Vex intbtlo mbil sit, eo inducti i sunt, ut materiam
mundi aeternam statuerent, & hinc etiam creationem
ex sl nihilo negarent ;Vj igitur in anrecessum paucis
dsspicere lubet , qvo ‘ loco essatum istud habendum
sit, Est aurem;: sensus ejus maxime indeterminatus,
& t plures significationes admittit» si nihilum, uri
nonnunqvam solet, pro eo accipiatur, siqvod effo
non potest , sive : contradictorium est g) tum is Ten-
tus erit: id qvod impossibile est, non possepoffl*
bile aut existens fieri; : & hoc qvidem, msi qvis
manisesta!» contradictionem admittere velit, omni-
no concedendum» ld*m valet, qvando nihilum id
significat, cui nulla notio respondet. si ructus ni-
hilum dicatur,-sibi.aliqvid actu non adest; tum non
minus certum si est,- a nihilo y-. tanqvam . caussa essi-
ciente,*> qvicqvam fieri nomposle ,t. h. .e. non posse
aliqvid.lua qvasi sponte fieri, neqve in non existen*
te contineri rationem sufficientem , cur qvid actu
sit vel siat ; sed ,si qvid ad existentia»! pervenire
debet , necessario reqviri aliqvid vere; existenc,
qvod iid > ipluen ad actualitatem perducat. Prout
7
autem axioma illud ; lic explicatum maxime e-
videns: est & indubitatum , ita creatio ex nihilo
per idem non subvertitur aut labefactatur, (ed po-
tius ejus auxilio confirmatur. Deinde potest etiam
nihilum spectari ut' terminus, a qvo aliqvid existere
incipit, & tum valet istud pronunciatum etiam in
eo ■ setilu 'l : ' qvod non 1possit naturaliter V- & per vi-res 'entis, finiti qvicqvam ? produci, ; nisi jamVacta
aliqvid adiit, qvod fundamentum qvasi &.» materi-
am praebeat, unde id ipsum fieri & formari debet.*
Hinc & per caudas naturales * nulla r nova:> substan-
tia immediate producitur, sed tantum' per certam
partium cornbinatiohem ac dispositionem res alia
forma * & figura prodeunt. si vero saepius nomina-
tus'canon eousqve extendatur , qvasi omne, qvod
oritur, necessano debeat ; ex alio ;oriri , adeo ur ne
qvidem ens infinita potentia praeditum r sine praesup-
posita omni caussi» materiali aliqvid producere va-
leat ■!*; tum idem admitti neqvir. Non. enim lolum
©mni vero fundamento destituitur V ; cum :,probari
non possit ,
* bpposirum ejus qvicqvam 1 absurdi 'in*
volvere ; Hed etiam r salsitas r ejus maniscsta erit,
qvando mox ; pro stabilienda veritate creationis* ex
nihilo nonnulla "adducturi sumus. i .snt^|^y^U3i"*
V.
Vaecunqye, in ; hoc. •' universo ; nobis ■ se osserunt,-ea •' talia esse deprehendimus , ut aliter omni-
no comparata esse poslent. sic • qvod ad corpora
totalia attinet , facile apparet o. eadem q,voad nu-
8
merum, figuravi* magnitudinem, {ordinemi, distan-
tiatn , motum,; reliqya , contingentia esse, Pari mo-
do,, nihil repugnat ut corpora v partialia longe aliae
structura partiumqve numero, 0 qvantitate, situ j:
proportione &c, gauderent. Cum igitur ; praesens
rerum constitutio nectssaria non - sit; ipia vero ma-
teria , urpote omni ratione carens, - seipsam , hoc
modo determinare non potuerit; (eqvitur, haec o»
ronia,,abcaelia qyodam Ente sicidi(posita; & ;i ordina;
ta tsse, adeoqve praeientem mundi/nexum & sor-
mam ab eodem«originem.;habere,')..; ;,a $ Vsh’
srn JHsik •> sii§* VI. Ji{ M »
sVod existentiam ab alio ; non ; habet, ted -vi . es-aientiae ripae ;existir, id unico tantum modo sere potest, sive .ejus omnes determinationes iunc
necessariae, r .. Actualis> namqve s leu£indiyiduaiis exi-
stentia habet qvoqve certum aliqyem ac omnimo-
dev determinatum . existendi modum / / inieparabiliter ,
conjunctum,, nec ; absqve ,eo concipi qvidtm potest./
Qyatenus igitur ens aliqvod ;;actu , existere, ponitur ,
; erit illa existentia variis modis determinata ;- & si
, haec simul sit necessaria , non possunt. non q.oqve
determinationes istae, qvae , eam (eqvuntur, tales, effo*
Nimirum ratio sufficiens, adesse debet , cur hae &
non aliae enti insinr determinationes. Haec tion po-v
test ? deprehendi extra ipsum, ens sic enim caesia
externa indigeret ad existendunr, neqve ad id per
essentiam suam sufficienter, soret determinatum, se-
eundum
(
hyppthesin* Ergo in seiplo habet rationem
9
sufficientem earum. Qvoniam tamen dici non pot-
est, qvod libere eas sibi ;adsciverit, nisi existentiara,
& cum hacsivarias'determinationes, - jam ante ha-
buisse, (apponatur, & sic prior iterum recurrit
qvaestio; l(eqvitur, per essentiam suam determi-
natum - sit ad hunc existendi modum, adeoqve o-
maes eius determinationes erunt necessariae. j Unde
simul patet, eas immutabiles, & ejusmodi ens
alium statum induere: noassipossejV aut mutationi;
busj.esse obnoxium* H •:;riltdsti7&i:s ~,ic:noq'rnob
mi i sBiQ '••• $. VH. q:s ! d • ‘&vp: siP-rit
COrpora .omnia, qvae.ssub sensus •.•nostros caduntin plurimas partes resolvi ac dividi posse ob-
servamus. si Ex Marhesi vero >,notissimum est par-
tes qvastibet extensi femper extensionel& ■ magni»
tudine>aliqva . gaudere, i tneqve iunqvam fieri posse,
«t divisione ullaBin puncta • convertantur* .Qyo-
usqve q igitur: etiam corporum naturalium divisio-
nem, in ; partes minores;* minoresqve, progredi &
•continuari» ponamus , earum qvaelibet, qvantumli-
bet i exigua,.extensa . adhuc erit , adeoqve etiam di-
mensione, & c figura determinata , non : porest non
gaudere; . Haec, .autem ; magnitudo, haecqve figura,
qva acta jam praeditae sunt, iessentialiter & , neces-
sano ipsis non competit cum in his infinitasidiver>!
(iras sic polsibilis. Ergo:existentiarh s a nullam,
ied omnem ab alio . ente habent. {s. 6,) Qj/pcl
vero totam , existentiam ab alio habet 3id; ex- ni-
hilo factumi esse; oportet,» J.s, 'ili) siqvidem, si a se*
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iplo jam ahqvid , haud ipsam existentiam,
kd certum dumaxatsi.statum, 'ab alio haberet. Er-
go partes corporum i omnes ex nihilo sunt creata?»
Idem alio qvoqve modo- evincitur, si eam, qvae
inultis placet, de elementis corporum, sententiam
amplectamur» Hi nempe,ea inducti ratione , qvod
numerus partium, corpus qvodvis constituentium,
neqveat » esse - infinitus, statuunt, dariprima corpo-
tum prine (eu unitates ex aliis partibus non
compositas,& indivisibiles. Hoc nimirum assumto,
ex iis qvae hujus s:phr initio < dicta iunt, ira con-
cludimus, Haec"- ipsa elementa \ aeqve ac particulae;
compositae, (uam habent ‘Jdimensionera‘i’&! figuram.
Hae vero determinationes, qvales ipsis inlumr, non
suat* i necessariae. Igitur ratio, cur jam hoc & non
alio( modo comparata fint, in- caudae alrqvaiexterna
erit qvaerenda, a ; qva eadem sic facta esse opor-
tet* Qvoniam vero partibus carent, & proinde
etiam i aliam figuram i induere neqveunt, tex •' alia
qvadam materia praeexistsnte " formari non potue-
te. n*iAu - 5igitur :ex »n nihilo, aut exv£su b a it*
tiis immaterialibus, facta sonr. r, si hoc ; admittitur
tamen eo ipso , materiale s illud, qvod elementis hi'*sce inest, ex nihilo ortum hssiere , cum jmateria
in ssubstantris his immaterialibus s nulla supponatur,
Ergo .'elementa haecctpsarex nihilo creata sunt, sed
posito etiam,, 'eademl ex principio aliqvo priori >es-
se' producta vel; hinc tamen-; creationem•ex nihi-
lo admittendam' esse probatur. Etenim praeeo stens
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illud Vi qvalecunqve etiam fuerit, sio in aliam ‘pia-»
ne formam abeundo si insignem mutationem pate-
retur, hinc neqve . illud a leipso soret, ($.6.) sic
sit nunqvam | perveniri .'qveattad; aliqvid, qvod pri-
mam corporibus materiam praebere potuerit, qvod-
qve simul ab alio non acceperit existentiam, «ad*
coqve in creatione ;ex nihilo tamen subsistendum
sitvsiss Praeterea si observamus ,i.corpora multis - mu-
tationibus esse obnoxia, veluti qvando moventur,
destruuntur , componuntur, dividuntur. Haec satis
arguunt,v ipsa qvoqve eorum si. elementa moveri ,
conjungi Vsseparari,' & in le invicem agere, adeoqve
mutationes subire. Ergo vel ihinciieqvitur/ eadem
existentiam aliqvando,& v qvidem per creationem,
accepisse, Peti etiam potest, contra necessariam e-
lementorum existeritiam , argumentum ex eorum
finitudine. sunt namqve isingulavqvoadiextensionem;
qvssitates ac i vires suas, certis & arctis admodum li-
mitibus definita ac circumsLripta sunt etiam valde
imperfecta,^ plurimarum perfectionum
capacia; sic e. g, iiitellig.mdi «scappetendstfacultates
a> natura materiae prorius i alienae lunr Hinc ap-
paret , estentiam ■ illorum maxime effo “ limitatam;Existentia igitur necestaiu ;&ctndependens V- lirpote
infinita' qvaedam perfectio, in eadem cadere; neqvlt;
aut in essentia illorum limitata fundari; & qvod a
seiplo est , a nulla caussa limitari potest, Adeoqve
existentia eorum est contingens,& ab alio • ente de-
pendet. . Imo i- qvi hoc negare .velletP eo ipso ad-
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mitteret, plura, & propemodum innumera, entia ne*
cessaria : dari , cum materia -ex istupendarjelemen?
torum multitudine componatur, qvod a fana rati-
one maxime abhorret, Cum igitur ( per hanc &
'praedi §:phum ) fingula, i qvae in hoc universo dan-
tur corpora, i tami qvoad sua principia, qvam sor-
mam i praesentem, &■ nexum ac relationem . mutti?'
am 1 , a i Deo /dependeant ; eadem ab i illo ex nihilo
creata
* esle perjpicuiim essati: st ad regnum im-
materiale tra n situ'mv facimus, tve 1 c levi attentione
qvivis facile experitur, animam suam qvovis mo-
mento continuas subire mutationes. Valde imper-
tecta insuper gaudet cognitione, omnesqve illius sa-
cultates, & tota essenria, variis modis limitatae sunt,
Ex. qvibus pari aratione:. consicitur , animas huma-
nas, aeqve ac omnia, qvae ad mundum materia-
lem : pertinent.» ultimam essentiae suae , rationem
in -Deo- per creationem habere }] imprimis cum vix
qvisqvam tam J absurdus sit, ut easdem ab aeterno
extitisse perlvadeat. si vero spiritus,s nobilioris
multo naturae ex nihilo oriri poliunt, qvidni et*
iam entia materialia Deinde, si’; qvis omnis ;e-
----jsismodi . creationis i.possibilitatem negaret eonpsi>
statuendum ipsi soret i qvod, qvamvis
plurima a adhuc { entia , .praeter, ea ,<qvae | jam actu ex-
istant, in se aeqve possibilia esse, nemo non vide-
at;c' fieri tamen non poslet * ut Deas ulli eorum
existentiae largiatur, nissi aliqvod iam’existens,:';ex-
qvo < nimirum alterum illud faciendum esseta hoc
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•ipsp ructus destruerer. t Qyod Deo, ejusqve jpoteri*
tia absoluta . & illimitata , maxime indignum est as“
serere. Enimvero lupervacaneum est de p*ossibilitate
creationis ex nihilo prolixe disputare» *i De 'bae enim
dubitari neqvir, postqvam:actsiaiKasn ejus jam est o-
ttenla. autem ipsius modi, qvo fieri potuerit,
notionem nulla imaginationis aut ingenii vi nobis ior-
qveamus, qva dere mox agendum nobis erit,
id tantum intellectus j nostri imbecillitatem arguit,
-haud veroqvicqvam ipsius rei veritati derogat.Qvis
enim ignorat, non pauca, vel in rebus naturalibus
obvia, admodum nobisKobscura & conceptu ( dissi-
|cilia ",j si non plane iimpossibilia- manere ?!.-• , •
►o‘i*gyarmiis multa sini, stipote corpora [humana. , r;\ sini'
♦ malium reliquorum r& $ 'segetabiitum, tqvorumU qvae nunc
, reseriuntur , individua, non eadem forma -y satim;:, a mundi
• initio extiterer; (ed ('ad-hunc ruqve i diem, naturaliter, i gigni
(s oriri (olent \‘bae tamen non impedit;nq)>in eadem qva-
•.qve.iarDeo, creata dicendum ' sit. Nam (s qvoad-jpo.
dem suam primum a Deo produsta sunt , (s, qbaeiip/am
i substantiam eorum , materia, (en elementa ex qvibus
componuntur, exislentiasn / , & qualitates ac i vires (*~
■bi. insida ,AI Jecundtm , qvas hodieqve certa cum forma
'.procreantur t omnino per creationem habent. !p::>\'i:: *;, V
•s .r.rjiqvpiia 3$ . ser- $. Vlll. ssgjstjj■ nioxs! .QVamvis nimirum latis evictum sit, & ulterius<\i£ ? adhucsdemonstsia'ri pesser, creationem ex ni-
.iulo. rationi parere; non. tamen eousqve pertingit
ratio: humana;,. iit: directe ex ipla avara- dei.eadtra
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habet, notione imperfecta , postibilitatera ejus per*
Ipicere qveac. sed qvemadmodum multa, qvae
nempe facultatem nostram cognoscendi naturalem
sprorsusctuperant , tantum propter testimonium in*
sallibile Di vinum credimus, iisqve assensum firmum
tac '-immotum praebemus; sic etiam dantur .verita*
• tes ,si qvas, indubiamr experientiam, & certa; ra-
tionis principia,- non possumus non amplecti, licet
idearum", qvae: i eas ingrediuntur, convenientiam vel
repugnantiam i immediate intueri , nobis i:cori-
cessum non sit ;?qvare a posteriori /demum;, sive ex
cognita .; aliunde rei actualitate , illam omnino fieri
polle, concludere debemus. Et haecqvoqve de praesen-
eti materia studio jam saepius inculcavimus. Pro-
bavimus etiam hac via veritatem creationis. Re-
;stat vero alterum illud ,--p qvod jam nostrum erit,
nimirum, secundum - propositam brevitatem, qvibus-
dam tantum rationibus probare , qvpdiple-. modus
creationis a nobis concipi & comprehendi minime
possit. A- > . * v.u.tv,' v;.v\ x v.vu* -
t si sicut* generatim t duplici tantum modo aliqvid
oriri potest,- nimirum: aut ex praeexistenre subjecto,
aut minus; ita .etiam* vires, qvae • existentiae enti-
um rationem continent, hoc pespectu duplicis sunt
generis, prout vel ex nihilo, vel ex aliqvo jam a-
ctuali, qvid sii producunt. Vim autem nqvaesipriori
modo agit, plus ;; omnino efficere perspicuum 5 ! est,
qvam qvae posteriori modo joperatur, ;adeoqve.t&
illa hanc longe (operae, imo, . eadem infinities ma-
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jor tst i Etenim virtus» qvae ex nihilo aliqvid prae-
stare valet, qvia nulla «re ad agendum indiget, ab»
soluta nec,r ullo modo" circumlenpta , finita au-
tem ;vis rabsqve subjecta materia & temporis sue-
cessione agere non potest ; .: cum ex advecto crea*
tio , uc-s:pho seqventi offendemus , momento per*
agi r debear* u Vis igitur creatrix -j infinita > & illimi-
tata - esse , debet. Qyi vero modum , qvo actio
aliqva possibilis , cognoscere cupit, illum opor-
tet vires, qvae eidem -sufficiunt, pectpectas habere,
& qvo pacto rinctpsum" effectum producendum in»
stuant, Qyare nemo non videt, ra natura Intelle-
ctus:, qvali nos homines praediti sumus, j limitati
abhorrere ,ut :*actionem , qvae a potentia infinita
tantum prosiiisci potestsieiqve^ propria est, ; com-
prehendat 1; hoc qvippe admisso illimitati qvid in se
contineret. | Hinc ergo • colligimus ,vr creationem,
qvatenus effectus est , solius' potentiae l infinitae > no-
bis incomprehensibssem manere, • o}:;:’-
jjtss ::-j r.n , ?ur:!s.vlX. ; rrjurt?ini hr
HOc ipsum svero clarius5 adhuc erit, obi ; indo*j lem ejusmodi creationis 'paulo, propius & spe-
cialius . qvantum sifieri potest»; consideraverimus.
Existentia & non - existentia! immediate ssibi> invi-
cem oppesira sunt, Hinc inter nihilum & i aliqvid
gradus nulli intermedii ■ dantur. vConcipiamus gamaliqvid ex nihilo oriri, Qam primum -definiti esse
nihil eo, ipso mox incipit existere* live transit ad
actualitatem, In tali igitur ortu nulla successio,
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nullum v prius aut posterius, locum'- habere potest.
Asseoqve» creatio, qvatenus perducit 'ens sa’ nones-
se* ad esse , tota : absolviturisirriul r > momento &ia
instanti p s neqve in eadem s-distingvi possunt plura .
mutuo {accedentiae iPorro; ea est s mentis no-
(lrae! conditio , ut uno simplict ( actu, non possit co-
gitatione sibi sistere modum, qvo actio 'aliqva» per-
sicitur ',v^i(edt ideam ejus (uccessive sibi comparare
debeat V 1 attendendo ad varia illa, qvae • actionem in;
grediuntur, & modum, qvo (e invicem irsseqvuntur,
haecqve ! inter le comparando demum intelligit/qva
ratione effectus inde prodeat. Qvae cum per mo-
dol dicta ; locum non inveniant circa creationis
negotium , hinc mirum non est , qvod modum qvo
siat} nobis ropr®sentare{rieqvearaus.li
-•si nt $. X, :>oiV i
sI "iri originem idearum noffrarum inqviramusii'deprehendimus, nullas I nobis inesse , msi qvas
aut immediate per* experientiam , eamqve vel ex-
cernam vel internam, accepimus , aut ex his abs-
trahendo & combinando »i formavimus,* rsi 'Applicen-
tur jam haec ad modum qvo sit creatio. Nullam
habemus nos' ipsi, .mpote entia i limitata , faculta-
temlex nihilo creandi. > Nullum^nobisj proslat *e-
jusmodi productionis exemplum, qvod senlibus
gnotci qveat. Non reperitur ullumi vestigium ta*
lium actionum, qvibus haec notio involvatur. Hinc
heqve* ideam i ejus ex aliis , qvibus conjuncta i sit ;
licet abstrahere, -vob eandem rationem nec potest
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haec?- idea componendo ex-aliis'- partialibus derivari,
imprimis cum in(stperi0 in hac actione » instantanea,
plura !i eam ingredienda dissinivi neqveant, t Unde
igitur0 haec cognitio V ; acqvirenda ? Videmus omnes
stibis 15 vias ' praectusas esse, ad : conceptum rqvalemcsih-, -
qve * modi , qvo creatio 1peragitur, perveniendi. Et
qvidem, **; qvo' majori studio hunc : investigare anni»
timur , - eo ; minus'; nos s prosicere' posse ; experimur.'
Übi qvaeso attentio nostra desigenda est , «qvanda
eruere contemplari \olumus j modum, qvo esc
nihilo siiHstasstia ad Ireal itatem't’tra sisi t ? stupenda il-
la virtus, qvae hoc efficere valet, ejusqve operandi
modus omnem ’ riostrara cogitandi ! vim ! ruperat?
Num ' ex- nihilo id poterit? Qvalis heic ap-
paret nexus ? Qvae cohaerenda ?aut 'convenientia;?-
Qya si tandem ratione fieri ? poterir3 ut modum crea-
tionis mente - concipiamus/ i■■■■ *U| j3U.si} I
§, XI,
("AEneralibus hisce 1 mesitis y|8& qvae-lad | omnia'3 Jcreabilia extenduntur, addi etiam r psisse'rit'<pecia-’
les rationes, ab inductione omnis genens substandarss
ddumtae, Nobis.autem‘tribus tantam verbis haec
tangere - lussidat, - Qvod igitur ad res "materiales
atdnet , novimus illas ex stupendo numero parti-
cularum? constare. Harum vero ‘tam. incomprehen-
sibilis est rubsilitas', ut lensibus nostrisJ percipi non
possint, unde ■ qvnqve inserna earum constirusionos plane fugit, '- i, & nihil de iis Icimus praeter id,
qvod a ! ratiocinando colligimus, nimirum
eas materialis tsse rraturae ,J& proinde omnia cor-
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ponbus propria , exceptis forte iis, qvae ex com*
positione relukant possidere. Praeterea ignoramus
etiam ,•, qvomodo hae particulae coeant, & v corpora
varii generis constituant J qvaenam sir ratio mu*
tuae ( illarum- cPhaedonis* :qvalis vis illa sir, qvae par-
tes , has ira : inter, se conjungit; cur s diversa corpo-
ra attractionis - gradibus invicem disserant ? & sio
porro. si igitur naturam , horum principiorum, &
modum, qvo ex iis corpora coalescant, non intelli-
gimus, multo } minus in nostra erit pottstate,crea*
tionem eorum explicare. Facile enim qvisqve vi-
. det [ qvantum g heic intercedat dsscrimirsis/!/ Ibi o-
mnia - jam-i.adsunt, , ■ modo a mutua partium appli-
catio accedat , : heic : vero nihil. si res immate-
riales consideremus si satendum est, illas amulto ad-
huc nobis esse obscuriores. Nihil enim 'debis /c0,2
gnoscimus,. praeter certas operationes & facultates,
qvas in : mente nostra experimur j de ipsa vero e*
arum substantia nullam plane habemus ideam, Qvo-
modo ergo ejusmodi substantiae ortum, & qvidem
®x- nihilo / , capere qvis poterii j>/• • sdu
$. XIL
Veritatem: affero • nostri, qvoo ri nempe modus,•VW creationis rationi humanae plane -r sitjim^rve^-
ctigabilis , sic qvidem cuilibet patescere existima-
mus» *i(Provocari . adhuc qvoqve , potest ad propri-
am \.cuiosiibetn experientiam , * Q ia > neminem sore
speramus, qvi, justa attentione adhibita , in semeti-
pso : non animadvertat, impossibile prorsus sibi.es-/
le eundem " cogitatione ullar complecti. Nemo .et i am..*
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hactenus fuit , neqve posthac unqvara ,: erit ,c ea
peripicacia , ut illum explicare potuerit. Qvoniam
tamen nonnulli ,'s iidemqve magni nominis viri,haC
in parte a nobis dissentire videntur; idcirco ; ho*
rum .cogitata , * sed breVifflmiss. tantum, contem-
piabimur. "Facile vero iex tractatione nostra dilpa-
lescit', non < nobis cum ullis rem esse , qvi geogoni-
as condiderunt {> & t creatam jam materiam, per re-
■gulas,i motus} illam si qvam nunc habet, formam
induisse asseruerunt; (ed illorum nos • examinare iho?
deste : placita , qvi rerum ex nihilo producti-
onem aliqvatenus concipi posse crediderunt. ’ De 11«
lustri Is. NsIPTOMO perhibetur, (<*) r eu - per «spa*
tium (uumvinfinitum atqve ! necessarium, funda-
menti loco prassuppositum , creationem declarare
voluisle. sed qvoniam citatas ‘ auctor -non exponit*
qvo *pacto hinc '> modum creationis cbnceptibilem
reddere velit, qvod tamen in re praefeci v praeci-
pue attendendum l & penuria | labora mus aliorumfibrorum unde mentem ejus haurire possemus, nec
Newtoniana, qvae nobis ad * manus sunt, (cripta
qvidqvam?huc (pectans contineant; ideo hoc ipsiim
sicco ■ pede praeterire cogimur. Multo magis dilqvi-ficioni de (patio , qvippe qvae ad caput' rei noa
(pectat , & prolixa nimis atqve dissicilis futura eslet,
supededere nobis liceat. Proinde hoc tantum di-
xisser(ussiciat, qvod vel hac de (patio--adrnissa t len-
tentia , 5concipere tamen 5 neqveamus, qvomodo
creatio cum eo cohaerear,, aut ex €©■ deduci & in*
telligi facilius possic. - Vel sio enim creatio, ex ni-
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hilo procedit jpnec spatium , utpote necessarium &
immutabile, caussam materialem rerum creanda*
rum jcpnstituere, 'ullo modo rpotest, n- . J
( *) j J.rurtsteit mbcu bcrnunst ©escancs. fiber Ut
ocs)6pssimq ber 26, U st&ccscmpt/ c.n 9, tQ.
■•shub s'insidi! §. Xilh &v‘
£ferri; \ sine etiam i potest iracutissimus r.loCKius,
qvi imodum < creationis non qvidemb explicare
jidgreditasi.o sed eundem tamen pro plane Incorice-
pt i b ili», non * videtur haber e »:;ss qvia jpotius aad 1 sida* ‘
lam ejus inqvisitionem nosmet excitare. sic enim
icribit: ( b ) Ime, sortasse, si a ; vulgaribusnotionibus- \ ii-
heri, (cogitationes 'stioslratii • qvanlum '■ feri potest , ad rerum
ipsarum i pemtissim 5 contemplationem intenderemus, conci-
peremus alicsvo molo , &, qvasi per caliginem, cerneremus,
qvomoda materia, initio fieri , Mqve per primi * iss&.u&u**
tis aeterni potentiam incipere concipere c autem ma-
gis soret jarduum , qipsmodoj, vis 3 omnipotens 1 exi(lendi j, ini-
tum spiritui tribueret. Addit i etiam exemplum ; .qvod
sicuc negari neqveat Vsjj motus corporis nostriivb?
luntarios ex libera mentis agitatione \&n cogitatio*
ne tantum oriri, licet haud concipiamus,
do qvippiam ;,s:praererj corporisrim pullumi? corpus
loco movere possit ,* ita neqve., Entis infiniti poten-
tia , eX nihilo creandi, in dubium vocanda sit,
Ii > vel operationes xEjus non comprehendamus. sub-
jungit]deinde haec verba (i:\sxplijetttr, £ scii, influxus
hic animae: in ? corpus*.; ita ut intelligi possit, ' tunc iere}]
&tio qvamodojpersiciatur tJ proxime: intellegemus (c j? o*,.
.tomus loium circa» prius illud:;; hqvodi haec gratis
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ab • iplo dicantur. Cum enim
t
modo evictum sis>
modum,, creationis ,ut in genere; omnis ita ma*
.seriae aeqve ac spirituum , a nobis omni ex 'parte
cjsse-jabscondkum [ j hinc vehementer sallitur, & in-
tellectus sui infirmitatem ignorat, qvi eundem te
assecuturum > sore, jt/ibs pollicetur. Proinde etiam ,
qvi ; ; hanc rem i indagare, vellet, laborem & irritum
& inutilem sulciperet , imo vix temeritatis notarii
essugere censendus esles. Convenit ergo nobis sub-
limeahoc mysterium admirari potius, qvam curi-ae rimari. Qvod ;ad ? posteriora verba attinet:
magna admodum intern duo haec cqrnparatas adest
disserentia. Posito enim,, qvod anima corpus luum
dirigat & moveat , nulla apparet ratio , cur; na-
turae ipsius plane repugnet, ut conscia sibi sit ma-•
di , qvo actionem istam efficit' ; licet materiae at>
qve ideis sensualibus ssi’ adeo immersa:n& adsveta*
vel ob rationes nobis satis 1 cognitas, illum
jam?. ignorer. Ex adverte autem Creatio ~ infiniti
Entis, opus , longe j aliter comparata -est ,; & sub in-
telligentiam nostram 0 plane non ,cadite Et si vel ma-
xime actio t mentis in corpus nobis esset perspecta*
ea tamen nihil ad
"
creationem facit / aut spectat,
multo’ minus viam ad hanc inteliigendam aperire
p ssiet. - Ilia qvippe s non insert ;nili certos morus live
mutationes in corpore, qvod ad istas ; subeundas per
structuram ac dispositionem luam aptum est; haec
vero productionem bitanll« *s idqve ex; nihilo.
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Vir lllustris GODOFR. Gm. LElßNinus imaginem'-*.y tr; qvandam v creationis aTnumeris petere voluit.
Cum enim vulgarem computandi rationem & : arbi*
trariam & desectibus obnoxiam reperiresi/ aliam exco-
gitavit, Arithmeticam nimirum dyldicam7 übi, manens in
progsiessione brevissima s& simplicissima , duos tan-
tum v assumsit r characteres, unitatem puta :&!laph-
racti , qvorum ope !omnes numeros exprimi 1polii?
offendit; •“«(ervata juxta5 bae lege , ut ciphrae com-
petat potestas 5 unitatem binario, utTin vulgari a-
rithmetica denario, multiplicandi; adeo ut qvando re-
motiorem vectus siniffram locum unitas 3 ista soccu-
pat ,7valor ’ eius continuo iii!: duplum augeri censea-
tur, ut : in secunda loco - 2, in ;tertio 4, in qvartoß,
& sio porro , significet. }7Giphra vero• illa eo in(er-
vit, ut indicetur, qvo loco unitas sit phsisiar?Hanc.
arithmeticam luam non vulgari ; usui ct commendat,
urpote qvae ob :multitudinem characterumr esset in-
commoda. 1 - Ita. e«; g. hic ad * exprimendum octona-
rium 4. opus : est signis, qvod in vulgari compu-
tandi arte sit Tunico ; (ed altioribus usibus dicandam
{vadet; u- Inter , qvos i &:is :esset, s qvod creationis" hic
cornpareret imago. Haec enim unitas omnipoten-
tiam -Divinam'- repraelentabic, ciphra vero iplum
nihil , sive absentiam omnis caussae materialis, Qyem-
admodum': igitur unitas & ‘ ciphra principia \ forent,
qv« ad originem numerorum*req'viruntur; u & pro-
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ut haec. in se.', & (olitarie posita , significat
l —.•. i* „ <o.l', * tClwwWslaßMv^ojdum vero . unitas varie eidem , adjungitur , vani in-
de prodeunt numen i pari modo existimat, pero*
jnmpotentianv. Divinam res omnes, .avae,nihil an-
tea suerunt,poIte produci. Communicavit etiam
JLeibnitius Duci BrunsVicensi Rudolpho *'Augu[lo\ in e-
pistola ad eum. data exemplar monetae cuiusdam
cudendae , .avae., ab una parte essigiem hujus
Essicis, gereret , ab s altera vero cujus aliqvalis pa-‘».*■» , t iiu -((nui c.n.smi < 'J*•'V'»* s. "t»■ .■
gina rdissertasionis.;nostrae ultima extat delineatio»
imaginem hanc creationis exhiberet. - At qvantum-
,vis haec cogitata videri poffent primo intuitu spe-
ciosa , paulo tamen propius considerata , nullius hac
id'. re ; deprehenduntur esse momenti. i Omnes nam»
ove, numeri .in se & proprie spectari, non sunt nr-
si . unitatum multitudo qvaedam , active, ex-, unitate
s- ' •-■ • *<* *> • . .*«,t», i *'• nU 'u 1 1>U ;> ‘I» ‘ ‘,srs t* yvahqvoties repetita .consiant», -Cum, iraqve unitates
..1-1 r. -M:, .iJ - r-s - r»; j , sjn . , .
£Omppsitionem: (eorum unice ingrediantur, ex ci-
phra.< live V nihilo . numeros oriri
( . neqvaqvam dici
potestv Qvod aurem valor signi positivi ci-
phrrs adpositis multiplicetur ac intendatur id pro-
prie non :; his adlcribendum venit, sed, translationi
notae illius, m altiorem locum -/' unde neqvc ciphra
. . - - j-.w-*< r ni •» -v 11:»• / jns.■ » ct . ct»t .huc lemper necessaria est, ovando nimirum abs*
eve ejus ope loca -illa, determinantur. sic e. g. in
ni nulla qvidem repentur ciphra , sed tamen u-
nitas prima , qvia .tertium occupat a sine locum ,
.«* • | -. 4> / ; ' ' *ct
* • - ?t -' '» k /a •Jx>V* •'significat ; 4 i - altera, . qvia secundum i; & , ultima
deniqve ,i , totaqve adeo .series ~7, Et haec me-
ihodus numeros deugnsndi, qva nkr.mim valoE
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alicuius characteris ex loco qvoqve ejus aelhmatur,
& .avae etiam in arithmetica communi '- decadica
obtinet, tantum ab arbitrio humano dependet, &
‘qvia numeratio c sio ; facilis , ‘commoda ! atqve expe-
dita : redditur ,l.'est recepta. :sed ut rem in com-
peridiasi stassius: haec similitudo bae 1 non0 congru-
it; primo , qvia numeri; sunt tantum conceptus ab-
stracti /ad multitudinem rerum qvaVsimcunqves di-
stricte cognoscendam comparati , ; nec* habent 1 rea-
lem existentiam , qvemadmodum qvae creationis
simi objecta. • Deinde origo eorum , si ita loqvi
liceat r , est intellectu maxime facilis, plana & .na-
turalis ; componuntur enim ex partibus iisdem at-
qve nomoeeneis; > creatio contra nullam; supponit
caussassi'materialem , qvae res producendas ingre-
diatur.', sed caussam duntaxat externam efficientem.
Porro ratio . illos ddignandi actualem mutationem
non insertv nec : hanc vel illam significandi 1 vim
per se , verum ab arbitraria impositione , r habet,& '
proinde conceptibus 'nostsis - solum inlervit; creatio
autem non in
' ideis 1 (olis , sed iplo actu 1 sr, Nu-
meri ■ itaqve nihil habent cum creatione commune,•Ted; singitur saltem , übi nulla exsculpi potest r si-
militudo/, qvod iri tam 'sublimi & ardua :re nimis
imprudenter atqve audacter factum videtur.-'•>■■■ ‘ '.?
' y:-
$• XV. : -'T: ':;o£ ' /p -yrj
QVamvis Cei. ITOLFius creationem verbis effoplane inconcepribtlem dflertis his * i pro-
minae;: @3ots Ijat scenen ■ 2Nngen/|sstl Esferi nettsQepssanb &log 1 moliet) tvattn/ans turts; s«ne;9?ncsct
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Dicrsßurcsltslseit gesiebcß. sDicse ®urcsunsi ®ottcdssvitb
Dic ©tjjslpssung sienennct; pon n>elscr mietnejiMg
Dissidi/ rcess mir teine (jnben ctssiag ju
srscs;ns«n.,4.C d ) Mox Ttamen subjungit,* > sstan •tm
sici) Dic sessiopssunss cinisis ituissen Durssi Die jsytstM
<£mbtlbungj)orsicikn / inDcm unsctc ©nbilDuusien {](&
.sicsien y Die j©<cle pnssialten/ ipic/,Mc t€ceamen„ siegcii
©ost / menti tm* bm|©<s Deg jutdssienDen
nicsss ; ane’ Deu siugen sercti. s).enn mir bringen m*scenn stingc sytm in ocDrnisseti/ in Dtnen sßissirbcit
ist / unb-bic jubor, nissit txr.maren / nacs) iinsctem
sßos)lscsallen:/-rimb cissialten sie Durssi Dic Det
.©eele * gegeinvarttg / ;sO/sicmgc mir nmflen. .< scDccs)ssnnen tPit ssiuen scine 3Butcdigllcit ctustcr Dcc occle
sieben/ mclssicd Dossi ©ost in Der odssipssunsi ssiut/
ainti: bstrin'ctssentUcbil)iC:@(l)cpsun3 besiebeE ';i Et haec
qvidem ultima verba. faciunt, ut absqve omni ratio*
ne sufficientis simile hoc i adductum 1nobis i videatur.
Qvae enim sisimilitudo ipsam rem repraesentandam
nihil clariorem .redditi,i pro ; nulla erit habenda siet*
iamsi sortaisis in generaliori aliqva circumssantiae
.eidem conveniat. nAlioqvinsiex qvolibet i cujustibet
.similitudinem pro lubitu essingere ,« facillimum, sercti
siNeqve productio -haecsirerumsi>idealisp&b imagina*
ria sit ( ex nihilo. Vel enim - ideae, qvae ante sini a-
nimo adsuerunt , ex occasione objectorum & prae-
* viarum idearum si denuo praetentes, siunt , vel ex
aliis ideis,-.novae i vario modo formantur. ,Ex his
qvoqve apparet, creationem per infinita alia simula-
*cra: aeqve commode , si non melius , adumbrari
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posse. J 5 sic e»r g. dum inventione ; , »arte' ‘ &r opera
humana res V qvae actuali ; gaudent ■:exi ntra , pro*
ducuntur, ejusmodi s inqvam actiones propiorem ad*
huc cum ' creatione ‘-habent convenientiam*} sed haec
saeneum - loqvimur ex hyphthesi' ; tissimussi enim
%anesisinsillsirn>reperirr/possesv<■£ex naturalibus > aut
humanis , simile, qvod non a creatione tantum di-
ctet , s;, qvahtsim(sq.vicgvatT» potefflosigissirre;? :\ sCJ
(d ) Den bmistnstct ©cbuncs. bon @ost/ ia
sßeltr miosltcr' @«clt sDlensesjen/ 1053, 5t0
■. •: $- XVI. ,s -.:: 0 ito -...i- \Mx
ACcuratsoremt & prolixiorem- 1 pertractationem ar-gumentu hoc qvidem mereretur. Act va-
riae circumflantis eidem diutius immorari nos pro-
hibenr. 'Digneris-ergo* b. 1. mitiori censura per:*
ctringere pauca atqve haecce V; qvae rudi Mi-
nerva, diffracto animo & festinanti manu- in char-
•tam conjecimus. Cogitemus vero : jam incornpre*
ihensibilensi totius hujus universi 'magnitudinem &
ctupendam vastitatem ; infinitam -rerum V qvae inibi
Jreperiuntur i multitudinem ac varietatem j ; earum-
qve admirandam naturam s sfructuramV&: composi-
«tionem ?• myriades etiam praestantissimorum • spiri*
•tuam , i de qvibos ex revelatione < informamur. Haec
omnia ; per. virtutem suam infinitam, omnipotens
•ereator’prodssxsi ex nihilo , absqve ope & admi-
niculo ullius: instrumenti, aut «subjectae ; materiae. Fe»
t-cis :inqvam ; artisicsosissime & sapientissime v'a (ed -si*
mul etiam absqve ulla molestia & operota
sksne t tolo : esficacissirao
; siio verbo atqye^-njanda-
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to. Ad horum justarn consideraiionern animus pia*
ne obstupelcit, & in profundam ‘admirationem ra-
pitur, Dslcamus igitur summas summi Conditoris
perfectiones, vel ex hoc opere conspicuas, agnosce?
re, . corde venerari, ore ' praedicare, Faxit ille'iple
Creator, ut tandem, cum incolis ccelestibiis, aeternis
Eum laudibus celebrare nobis liceat & exclamare; -
.Asci&sti , Kv&i* , XaQiiv rjv 2c'£a* t(esj xjk 'tj/sdjV s&j vjt







, -ny 'i 'r nc r.rr; ',tv ymiw2(c Js^ansthgbcten sig t sidens . trl6a sh’s£ , -1
‘ starmx>isse, ocsi' t»4r )QPerl6 sig socsit 4mnct te66*,
«'ss' x\dx bon sig ssydm>is :utur sin lihbVtebi*;'}“X
®d) ‘assibcs“,s4gcii)g fram «surctt3nse ;brot:
sD4 b4n6e, att om; bwab as s«6ant ursprung sio*,
l,0o)si sorsias 3nte bles, od) ,aCsn»anbl»ng Icbbc/jy'l
‘'©in isiognaVbdn) en forfattning dsmii T(tibhs,“
2ltt sion 6erosi»er se'n ett ostrdndt nss.
st ibbnab, min Csusin, som 64 Q osaecrwdgen
igut’ ait as 3ntct 4c, til 6csie toncsac ger
2tnle6ning, minnec mig oct pa att snsta st
;: sen, rit seloning for :€c:stit,'som r & sa sc4gen;
4)d) att (Erecta i 6cs stisten blir ben4gen:
2)4 XPanssiigbct i «It tn«n oun6g4ng!tg ser.
JER. WALLENs.
FraterTummopere diledle.
Quemadmodum geminis -amicis r %prdsertimqv&,dr&a necessitudtne conjungis, id maxime: pro-
prium, ipsaqve natura injttaUmn esse [olet, ut re-
•titiai mutuos, prout }ijpojj?( •vel inausjicato sese ha»
bent, aut insigni jucunditate aut dolore tangantur
ita non posium $non,-'ut ;sangvmU vinculo *Jibi prae
xtmt. adstri&ussqvin prasentt occasione intimum er*
ga cle animi affectum, r, * haud prosectio medio?
crem illam voluptatem, ex felicibus tuis in
jjudils progressibus abunde percipio, modo qvoctim
qve, tribus saltem verbis, declarem. Virtus non mi*
pm s qvam smgularis indujiria c in eo maxime
elucet, qood in alate nandum, matura haud im-
maturi intenit soetum, eruditionisqve haud vulga-
ris- specimen, rite eaideris. Idqve eo laudabilius ,
'qvddycm rationis ingenuus cultor, aliorum etiam
magni% nominis virorum de creatione ex nihilo o*
pinhnihus, non, adhaleris, qvin potitis, iisdem aqva
judicii lance-pensit atis, eas ut frivolas minime
'aptas''ad possibilitatem ejus explicandam, reseceris „
contraqve imperceotibilem plane ejus modum [at Jus~
petentibus demonslratum heris, rationibus Dura
sisi, pro dolor !/ sidere sata, qva, iter nobis artisici»:
entiarum & eruditionis arcem praeditum reddi*
sierunt j nihilo tamen minus {.eo^firmiorsaniwo 0*
enixiori opera eam ingrederis viam, qv& reßa ad
eandem ducit, 'hacqve'ratione non tantum exem-
plo cluo nos incitare ad alacrius siudia 'nosiraper-'
seqvendasiveram « etiam 'aliqvod asserre] videris ma±
tri i noslra ■; gaudiumy .l qva jacet 1in aviduo* lugens 0*
;morbida lecio . Gratulor Vibi; jam pulcrum hunc-
ce in saenilis gradum, gratulor| qvoqve honorem e
publico hocce Jsecimine in Be redundantem: mihi-
met ■ ’ vero ipsit. in 'simi gratulor de fratre isautricinatura donis hem ihstmflo?.■ Injuper exopto vo»
veoqve , velit [supremum Numen henedißione-Jua
jemper Bibi adejje , . honesiisqve tuis • conatibus et*
iam:poJihacv'exoptatissimum', largiri/sitccsium, ut
siudia inaj inEjus Nominis gloriam tuumqve com-
.•■■■\V .’v ; , modum vergant ! • ■ . -. i
sic ex. intime pestore sausia Maevii Titi
adprecatiir ,
" Frater tuus candidus.*> * 9
sEREMIAs’ WALLENIUs.
